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F ood processing industry has d巴velop告drapidly sincεWorld War H. For the timε， thε
industry has become larger in scale and incrεased in number and diversity. 
日モsently，thεtotal production of the industry amount巴dto 21，527 billion yen. The rat告sof 
production of corporation， privatεenterprise and co-oper呂tiv記sare 92.1%， 3.0% and 4.9%問 sp記c-
tivεly 
The aim of this report is to clarify th己 structuralcharact色risticsof th巴 foodproc号ssing
industry. 
Th己followingis apparεnt from the investigation: 
1. Food processing industry re!ates to th記r日gionand th記conditionof location， and thosεthat 
fit th邑irlocation have b自己nexpanding. 
2. Food processing industry consists of thre巴foldstructt広告swhich are: big business; mεdium 
and small siz吋-enterprise;註ndsmailest scal巴ent吉rprise.Each of the business has呂nadvantagε 
over the othεr with rεsp告は tomarket shares in each industry. 
3. The main factors contributing to the growth of corporations in p昌rticul呂rlyconsist of high 
rat巴ofreturn and high turnover of assets fund目















































































































注:1) (けは資本金 I億円以との大企業， (十)は資本金500万円以下の企業や個人@
総合経営を含む事業所を示す。
2 )図中の業種番号は1212・乳製品， 1241:みそ， 1242:しょう治 a食用アミノ後，
1243 :化学調味料， 1245:食宮下， 1251:砂糖製造， 1252:砂糖精製， 1263:ノト
麦粉， 1271:パン， 1272:生薬草子， 1273・ビスケット要員巷二子菓子守 1274:米薬，
1281 :植物泌総， 1292・でんぷん， 12百3:めん類， 12似:こうじ・緩こうじゃ
きを芽eもやし， 1295:豆腐停泊嫁， 1296:あん類， 1331:製茶宇 1351:配合飼料
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第2表 食品製造業の収益構造 (1官官。年， 30人以上の事業所)
流関 剰余 がj 資 員従業 当国 付加
載 車云 本 た定区 分
資 f値率i頭 j濁 構 台資 備{漆謹E 
本数 ~\ 成 人形産
(%) (%) (千円) (%) 
乳製品製造業 43.7 290 102.7 122.3 10，531 30.5 
化学調味料製造業 12.2 226 92.0 28.9 13，919 47.4 
砂糖製造業 20.1 167 70.0 46.9 10，305 27.7 
砂糖精製主義 14.1 447 85.3 73.1 23，544 30.7 
小麦粉製造業 21.5 303 66.3 97.5 21，391 24.2 
植物油脂製造業 17.0 764 100.4 128白2 34，446 2告.6
清涼飲料製造業 28.7 667 206.5 91. 7 12.999 41.8 
ビール製造業 10.6 579 63.2 95.7 52，738 19.8 
F咽『舟骨骨岬...場“..】週、回世間曹 明『開守【 ...守内問内 持南関輔自曹博明.. 田吋台+一昨向凶晶・ 間同町帽...
みそ製造業 13.2 293 122.9 30.6 7，240 
しょう泌@ 15.7 265 125.1 32.2 8，699 
食用アミノ酸製造業
食酢製造業 18.0 497 90.0 98.3 20，498 
パン製造業 41 2 115 I 77.4 60.4 4，734 
生菓子製造業 19.0 199 109.5 33.4 4，487 
ビスケット類@ 23.1 207 121.3 38.4 4，526 
子菓子製造業
米菜製造業 22.0 208 132.2 33.5 3，728 
でんぷん製造業 12.7 395 958l512 15，721 
めん類製造業 33.6 l自3 100.4 I 63.5 4，933 
こうじー種こうじ@ 14.1 141 58.8 32.9 6，780 
麦芽@もやし製造業
豆腐“油揚製造業 14.9 162 93.0 25.0 4，283 
あん類製造業 9.9 153 61‘7 23.5 7，408 
野菜缶詰@楽笑缶詰・ 10.9 147 71.7 21.2 3，676 
農産保存食料品製造業
野菜漬物製造業 7.6 170 85.4 14.2 3，511 
精麦業 25.5 213 68.3 78.5 11，864 
動物泌脂製造業 128.3 152 44.6 437.0 11，732 



















































































































































+I，2941，2T2 十 +V~-.:; ..1，242 
帽 1，274' -+' 
1.243 1，241-+ 
1，295 










4 )図中の業種番号は1212・乳製品， 1241:みそ， 1242 しょう池・食用アミノ絞，
1243 :化学調味料， 1245::食費i'，1251:砂糖製造， 1252:砂糖精製， 1263:小
麦粉， 1271:ノfン， 1272:'生菓子， 1273:ピスケット類・千葉子， 1274:米菓，
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